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in gan
 
- no

-

Che

ci_ad dor

- men
 
- ta

- con lu
 
sin
  
- ghe,

-

sprez

- zi.

-
   

sprez

- zi.

-
   
    
               
#

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Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




                       
                         
     
     
     

con lu
 
sin
  
- ghe_e

- vez

zi;

-

E

l’in qui
 
- e

- to
  
- cor,
 
e

l’in qui

- e

- to
  
- cor

cer

ca_il

- suo

dan

-
     
     
   
7

6 #
    
#
    
#
 
6

7

6
'
58
Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




  
'                
                  
  
A

che

bra mar,
 
-
   
 
A

che

bra mar,
 
-
   
  
A

che

bra mar,
 
-
   

no.

-
 
Tut

to

- lan gui
  
- sce_e

- ca

de:

- Quan to
 
- For tu

- na
 
- dà,

fu

ra_e

- ri to
 
- -
 
A

che

bra mar,
 
-
   
  
A

che

bra mar,


-
   

#
  
#
 '
§
   
6
 
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Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




     
     
 
a

che_a ven

- tar
 
- i

dar

di

- In

se gni_o

- scu

- ri_e
 
- dal

col pir
  
- fal la
 
- ci?

-

 
a

che_a ven

- tar
 
- i

dar di-
   
In

se gni_o

- scu

- ri_e
 
- dal

col pir
  
- fal la
 
- ci?

-

 
a

che_a ven

- tar
 
- i

dar

di

- In

se gni_o

- scu

- ri_e
 
- dal

col pir
  
- fal la
 
- ci?

-


glie.

-
   
Il

tem po
 
- vo
       
- -
 
a

che_a ven

- tar
 
- i

dar

di

- In

se gni_o

- scu

- ri_e
 
- dal

col pir
  
- fal la
 
- ci?

-

 
a

che_a ven

- tar


- i

dar

di

- In

se gni_o

- scu

- ri_e
 
- dal

col pir
  
- fal la
  
- ci?

-

  
6
    
6
        
#

#
   
67
Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




    
               
                     
      
In

che

ti

      
In

che

ti

      
In

che

ti


la,
 
-
  
il

tem po
 
- vo
      
la

- - -

e

ra de
 
- e

la

vi

ta_e

- le

vo
 
glie.-
 
      
In

che

ti

      
In

che

ti

 
#

#
              
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Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




    
p
    
f
    
    
p
    
f
    

strug
 
gi_e

- sfa ci
 
- Stol to
 
- vo ler
 
- ch'o gni
 
- tuo

ben
 
ri tar
 
- di?

-
 
Mo
p
re_il

- mon

do

-

e
f
ri na
 
- sce

-

E ’l


strug
 
gi_e

- sfa ci
 
- Stol to
 
- vo ler
 
- ch'o gni
 
- tuo

ben
 
ri tar
 
- di?

-
 
Mo
p

re_il

- mon

do

-

e
f
ri na
 
- sce

-

E ’l


strug
 
gi_e

- sfa ci
 
- Stol to
 
- vo ler
 
- ch'o gni
 
- tuo

ben
 
ri tar
 
- di?

-
 
Mo
p
re_il

- mon

do

-

e
f
ri na
 
- sce

-

    
Mo
p

re_il

- mon

do

-

e
f
ri na
 
- sce

-

E ’l


strug
 
gi_e

- sfa ci
 
- Stol to
 
- vo ler
 

- ch'o gni
 
- tuo

ben
 
ri tar
 
- di?

-
 
Mo
p
re_il

- mon

do

-

e
f
ri na
 
- sce,

-


strug
 
gi_e

- sfa ci
  
- Stol to
 
- vo ler
 
- ch'o gni
 
- tuo

ben
 
ri tar


- di?

-
 
Mo
p

re_il

- mon

do

-

e
f
ri na
 
- sce,

-


6

7

6 6
     
#

  ' 
p
    
f
     
78
Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




    
    

vi ver
 
- del

mo rir,
 
-
  
Il

tem po
 
- vo
       
- -

vi ver
 
- del
 
mo rir,
 
-
  
Il
 
tem po
 
- vo
       
- -
  
E ’l

vi ver
 
- del
 
mo rir
 
-

si

nu tre
 
-

e

pa

sce.

-


vi ver
 
- del

mo rir
 
-
  
  
E ’l

vi ver
 

- del

mo rir
   
- si

nu

tre_e

- pa
 
sce.

-

  
E ’l

vi ver
 
- del

mo rir
  
- si

nu

tre_e

- pa

sce.

-

 
6

§
  
#

6
   '  
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Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




    
    
        
la

- -

e

ra de
 
- E
 
la

vi

ta_e
 
- le

vo

glie.

-

        
la

- -

e

ra de
 
- E

la vi
 
ta_e

- le vo
  
glie.

-

    
Il

tem po
 
- vo
               
- - -
    
   
Il

tem po
 
- vo
                
la

- - - -

e

     
Il

tem po
 
-
    
6
  
4

3[#]
 
#

86
Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




    
    
  
Il

tem po
 
- vo
   
la,
 
- - - il
 
tem po
 
- vo
 
la

-

e

ra

de

-
   
Il

tem po
 
- vo
 
la
 
-

e
 
ra

de

-

la
 
-

e

ra de
 
- e

la

vi

ta_e
 
- le

vo

glie,

-
 
il

tem po
 
- vo
 
-
    

ra de
 
- e
 
la

vi

ta_e
 
- le

vo

glie,

-
  
il

tem po
 
- vo
 
-

vo
    
la
 
- - - -

e

ra de
 
- E
 
la

vi

ta_e
 
- le

vo

glie,

-


6
  
6#

#
     
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Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




         
f
     
         
f
     
 
E

la

vi

ta

-

e

le

vo

glie.

-

Mo
p
re_il

- mon

do

-

e
f
ri na
 
- sce

-

 
E

la

vi

ta

-

e

le

vo

glie.

-

Mo
p

re_il

- mon

do

-

e
f
ri na
 
- sce

-


        
la

- -

e

ra de
 
- e

la

vi

ta_e
 
- le

vo

glie.

-

Mo
p
re_il

- mon

do

-

e
f
ri na
 
- sce

-

E ’l

    
Mo
p

re_il 

- mon

do

-

e
f

ri na
 
- sce

-

    
    
la

- -

e

ra de
 
- e
 
la

vi

ta_e

- le

vo
 
glie.

-

Mo
[p]
re_il

- mon

do

-

e
[f]
ri na
 
- sce

-

  
e

ra

de

-

e

la

vi

ta_e

- le

vo

glie.

-

Mo
p
re_il

- mon

do

-

e
f
ri na
 
- sce

-

   
#
       p
    
f
    

96
Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




                          
                    
  
si

nu tre_e
 
- pa

sce.

-
  
E ’l

vi ver
 
- del

mo rir
 
-

si

nu

tre_e

  
si
 
nu tre_e
 
- pa

sce.

-
  
E ’l

vi ver
 
- del

mo rir
 
-

si

nu

-

vi ver
 
- del

mo rir
 
-
 
si

nu tre_e
 
- pa

sce,

-
 
si

nu

tre_e

-
     
  
E ’l

vi ver
 
- del

mo rir
 
-

si

nu tre_e
 
- pa

sce,

-
 
   
E ’l

vi ver
  
- del

mo rir
 
-
 
si

nu

tre

-

e

  
#
    
§
   
§
   
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Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




   
   

pa

sce,

- - - -
 
e ’l

vi ver
 
- del

mo

-
 
tre_e

- pa

sce,

- -
 

pa
  
sce.

- - - - E ’l

vi ver
 
- del

mo rir
 
-

si

nu tre_e
 
-
  
E ’l

vi ver
 
- del

mo rir
 
-

si

nu tre_e
 
-
 
e ’l

vi ver
 
- del

mo rir
 
-

si

nu tre_e
 
- pa

sce,

-


pa

sce,

- - - -
 
e ’l

vi ver
 
- e

mo

-
       
104
Vno [I]
Vno [II]
C I
C II
A
T [I]
T [II]
B
Bc




       
    
           

rir
 
- si

nu

tre_e

- pa
 
sce.

- - -
 
e ’l

vi ver
 

- del

mo rir
 
-

si

nu tre_e
 
- pa

sce.



- - -

pa

sce,

-

si

nu

tre

-

e

pa

sce.

- - -

pa

sce.

-

si

nu

tre_e

- pa

sce.



- - -
  
si

nu

tre

-

e

pa

sce.

-

rir
 
- si

nu

tre_e

- pa

sce.


- - -

b
  
6#
   

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